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ПДАТУ
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ «АНАЛІЗ АБС»
ПРИ КАЛЬКУЛЮВАННІ СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
Однією з вимог до бухгалтерського обліку є його економіч-
ність, тобто зусилля, спрямовані на отримання інформації, повин-
ні бути меншими, або рівними з результатами її використання.
Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», перелік і склад статей вироб-
ничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюється під-
приємством самостійно. Але слід враховувати, що ведення будь-
якої додаткової статті витрат — це і додаткові затрати праці пра-
цівників бухгалтерської служби.
Кожна стаття витрат має свою значимість. Одні статті мають
значну питому вагу в загальному обсязі витрат, інші — незначну,
тобто, витрати мають різну роль у процесі формування собівар-
тості продукції. Враховуючи вищесказане, однакові затрати праці
та інших ресурсів на отримання інформації для різних статей є
економічно невиправданим.
В зв’язку з цим, необхідно на нашу думку, організовувати їх ди-
ференційований облік. За статтями, які мають суттєве значення, не-
обхідно вести постійний облік і надавати постійну інформацію, як
правило помісячну. А за статтями, що мають незначну питому вагу,
інформація може надаватись за більш тривалий період.
Для скорочення витрат на отримання інформації за статтями,
що мають незначну питому вагу, окремий облік вести недоціль-
но. Ми вважаємо, що більш економічним буде періодичне каль-
кулювання витрат по таких статтях з використанням нормативів
підприємства.
Для розподілу статей за значимістю для цілей калькулювання
за статтями обліку можна застосовувати метод «аналіз АБС».
Вказаний метод застосовується з метою зменшення витрат на
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управління запасами. Суть методу полягає в тому, що запаси по-
діляють на класи А, Б, С залежно від їх питомої ваги в загальній
вартості запасів.
До класу А відносять послідовно запаси до тих пір, поки їх за-
гальна питома вага не досягне 80 %. До наступного класу Б від-
носять запаси, загальна питома вага яких не перевищує 95 %. Всі
інші запаси відносять до класу С.
Розглянемо структуру витрат на виробництво молока на при-
кладі СГК «Рункошівський» с. Рункошів Кам’янець-Подільсь-
кого району Хмельницької області за 2008 р. (табл. 1).
Таблиця 1
СТРУКТУРА ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА












1 Корми 86,4 30,3 30,3 А
2 Витрати на оплату
праці
69,0 24,2 54,5 А
3 Амортизація 63,0 22,1 76,6 А
4 Витрати по відтворен-
ню стада
11,6 4,1 80,7 А
5 Загальновиробничі ви-
трати
10,0 3,5 84,2 Б
6 Автотранспортні по-
слуги
8,7 3,1 87,3 Б
7 Пальне та мастильні
матеріали
8,0 2,8 90,1 Б
8 Засоби захисту тварин 8,0 2,8 92,9 Б
9 Електроенергія 6,1 2,1 95,0 С
10 Транспортні роботи
тракторів
6,1 2,1 97,1 С
11 Жива тяглова сила 4,1 1,5 98,6 С
12 Інші витрати 4,0 1,4 100 С
13 Разом 285,0 100 100 —
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За статтями витрат, що належать до групи А, необхідно вести
постійний облік, проводити оперативний аналіз та один раз на
місяць поточний. За статтями, що належать до групи Б. кальку-
лювання можна проводити один раз за квартал на основі норма-
тивів підприємства. Якщо нормативи не змінюються, або зміню-
ються несуттєво, то наступне калькулювання здійснюється при
настанні суттєвих змін нормативів. За статтями групи С кальку-
лювання можна проводити раз на рік.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПСБО 30 «БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ»
З початку 2007 року введено в дію Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 30 «Біологічні активи». У зв’язку з цим виникло
ряд методологічних питань з організації обліку та оцінки поточних
біологічних активів сільськогосподарських підприємств.
Перевагами цього документа в сучасних умовах є впрова-
дження оцінки біологічних активів та сільськогосподарської про-
дукції за ринковими цінами. У зв’язку зі складністю галузей сіль-
ського господарства, різноманітністю продукції, що отримується
від виробництва, залишаються ряд питань, що вимагають до-
опрацювання цього положення. Ми відмічаємо наступні напрям-
ки удосконалення методики обліку та оцінки сільськогосподар-
ської продукції.
